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RESUMEN 
El presente proyecto de fin de carrera tiene como objetivo generar una mayor rentabilidad 
en el uso de suelos del mercado de abastos del distrito de Magdalena. Para ello, se diseñó 
un edificio de usos mixtos, con el fin de renovar la emblemática zona del mercado y 
satisfacer las diferentes necesidades de la población. En este sentido, se espera contar con 
un “edificio ciudad” que integre los diferentes espacios de trabajo, de vivienda, de abastos 
y de recreación. Bajo esta línea, el presente proyecto parte de la necesidad de reestructurar 
los mercados de abastos en Lima como una oportunidad de cambio y de explotación del 
uso de suelo con programa complementario. En el proceso de diseño del edificio se 
analizaron variables de zonificación, flujos peatonales y vehiculares, y proyecciones a futuro 
de la zona. Asimismo, la situación de emergencia sanitaria suscitada este año (2020) 
acrecentó aún más la necesidad de espacios de usos mixtos. Por consiguiente, se concluyó 
que en la actualidad es de suma importancia repensar los mercados de abastos partiendo 
desde su interacción con la calle, para un correcto control sanitario y una distribución 
interna eficaz que, a su vez, parta de una base modular complementaria a la estructura. 
Además, se determina como factor indispensable el pensar en más edificios de usos mixtos 
que contengan tanto espacios de vivienda como de oficinas y comercio con el fin de 
generar estructuras autosuficientes que permitan un mayor y mejor control de la 
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UN NUEVO CONCEPTO DE MERCADO EN LA CIUDAD 
MERCADO DE 
MAGDALENA DEL MAR 
El mercado de magdalena fue fundado en 1936 teniendo 
como idea inicial una plaza fusionada al mercado, los 
puestos eran precarios e improvisados, hechos de madera 
y estera. 
Este mercado se ha ido expandiendo hasta convertirse en 
el corazón comercial de Magdalena del Mar; generó a su 
vez un atractivo cultural y una concentración de usos 
tanto gastronómicos como comerciales. Asimismo,esta 
idea se fortalece por la implementación de un boulevard a 
espaldas del mercado y ferias esporádicas que se 
realizan en el parque Túpac Amaru ubicado al frente del 
mercado. 
Con el paso de los años las condiciones del mercado se han 
ido deteriorando, ya que no existió una 
planificación general, sino mas bien una ocupación 
informal, por lo que actualmente el edificio no responde 
de forma adecuada a la normativa vigente en diversos 
aspectos como los corredores, zonas de carga y 
descarga, etc. Esto produjo que la informalidad se 
expandiera a los alrededores de la zona: se normalizó el 
comercio informal y se redujeron los espacios para el 
peatón, con el fin de conseguir más estacionamientos 
pegados a los comercios. 
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- - - - RUTA DE BUSES
• PARADERO DE BUSES
• PARADERO MOTOTAXI















MAPEO DE ALTURAS 
LEYENDA
MENOR CANTIDAD DE PERSONAS
MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS 










- LINEA DE BUSES
LEYENDA
MAPEO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SUS 
RESPECTIVOS PARADEROS
- MENOR CANTIDAD DE POLUSIÓN
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RELACIÓN ENTRE EL ENTORNO URBANO Y EL 
INGRESO Al EDIFICIO 
EL EDIFICIO BUSCA GENERAR MAYOR ALTURA Y UNA 
MENOR ÁREA CONSTRUIDA PARA EVITAR UN FUERTE 
IMPACTO CON EL ENTORNO URBANO EXISTENTE. 
SE BUSCÓ REALIZAR ESTO DE DIFERENTES MANERAS 
PERO LA DIAGONAL ERA MUCHO MÁS AGRADABLE A 
LA VISTA YA QUE NO PRESENTABA QUIEBRES 
BRUSCOS. 

THE SYDNEY FISH MARKET 
El CONCEPTO PRINCIPAL DEL PROYECTO ESTA BASADO 
EN LAS OLAS DEL MAR EN El CUAL ESTÁ UBICADO. 
EL PROYECTO BUSCA INTEGRAR EL 
ESPACIO PÚBLICO QUE ESTÁ 
CONFORMADO POR LA ALAMEDA Y  
EL INGRESO PRINCIPAL DEL 
MERCADO GENERANDO UN 











LA COBERTURA FUE PROYECTADA CON LA INTENCIÓN DE GENERAR 
EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. POR ELLO, SE UTILIZARON LOS 
CUADRADOS COMO FORMA BASE LOS CUALES TIENEN ABERTURAS 
ESTUDIADAS PARA UNA CORRECTA VENTILACIÓN DEL EDIFICIO, EL 
RECICLAJE DEL AGUA DE LLUVIAS Y EL USO DE PANELES SOLARES 
APROVECHANDO EL FUERTE SOL DE SYDNEY. ADEMÁS, LAS ABERTURAS 
TRIANGULARES PERMITEN EL INGRESO DE LUZ NATURAL AL EDIFICIO 
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